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L'Associació d'Amics del 
Museu Marítim de 
Barcelona 
Vicente Garcia-Delgado Sancho, 
president 
L'Associació d'Amics del 
Museu Marftim de Barcelona, 
des de les pagines de la revista 
DRASSANA, obre una finestra 
més per tal de fer coneixer les 
seves activitats, els seus 
projectes i les seves opinions 
respecte al patrimoni marítim, 
sempre cercant una cooperació 
amb el Consorci de les 
Drassanes de Barcelona i més 
concretament amb el Museu 
Marftim de Barcelona. 
Fruit d'aquesta col.laboraci6 i 
després de llargs anys d'espera, 
a causa de la necessaria 
transformació 
el Museu Maritim ha cedit a la 
nostra associació, un local 
situat a les Drassanes Reials 
mateixes. 
Aquest local pretén ser el lloc 
on els socis puguin 
desenvolupar una serie 
d'activitats Iúdiques, com ara 
les reunions de modelistes i del 
grup interessat en la marina de 
guerra, i des d'on podrem 
impartir una serie de 
coneixements sobre diverses 
materies a través de cursets, 
conferencies o visites culturals. 
L'Associació també pretén 
col.laborar en tasques del 
museu, com la catalogació de 
fons documentals, I'estudi 
d'arxius, la realització de 
treballs monogrhfics, 
I'organització d'exposicions, la 
localització d'objectes o altres 
d'infraestructures, per tal elements que contribueixin a 1,s demanem, des dVaquestes 
d'abordar amb exit el projecte I'enriquiment del nostre planes, la vostra col.laboraci6 
de "La Gran Aventura del Mar", patrimoni marítim. Per tot aixb, voluntaria a través de 
I'Associació. 
Entre les darreres activitats 
que hem desenvolupat cal 
ressenyar la visita a les 
col.leccions d'Emerencia Roig 
del Museu Maricel de Sitges, al 
Museu de Lloret i al Museu 
Naval de Madrid; s'ha 
col.laborat arnb el Museu d'Art 
de Girona en I'organització 
d'una exposició sobre historia 
naval, muntada durant I'estiu 
passat; tambB hem efectuar 
diverses visites a vaixells que 
recalen a les nostres costes. 
Alguns dels membres de 
1'Associació han participat, 
també, en concentracions o 
actes commemoratius con 
trobades d'embarccions de vela 
llatina o regates de vaixells 
antics, celebrades tant al nostre 
país com a altres indrets 
dlEuropa. 
Entre els nostres associats 
busquem persones preparades 
per participar en projectes a 
curt i mig termini que tinguin 
com a finalitat donar a conbixer 
els fons documentals que 
projectes afins, interessades a 
col.laborar amb d'altres; 
busquem, en definitiva, gent 
que vulgui treballar i esforcar-se 
per assolir I'bxit en projectes 
encara per definir, pero que 
responguin a la inquietud d'una 
societat interesada pel seu 
patrimoni marítim. 
Per entrar en contacte amb 
I'Associació d'Amics del Museu 
Marftim de Barcelona, pots fer- 
ho per carta a I'adreca del 
Museu, ens pots trucar al 
número 204 74 99 de Barcelona 
(Sr. Garcia-Delgado), o pots 
venir a veure'ns el primer 
dijous de cada mes. 
encara resten poc estudiats; 
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